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1.  はじめに 
 
途上国の経済成長およびモータリゼーションを背景に，ここ数年，擥本から
の中古乗用車の輸出が増加した．貿易統計上の数値は，2002 年の 504,556 台
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2.  貿易統計における中古乗用車の分類 
 





れており，この統一された 6 桁のコードを一般に HS（Harmonized System）
コードと呼んでいる 1．この 6 桁のコードのうち，最初の 2 桁は「類」 ，3-4 桁
は「項」 ，5-6 桁は「号」と呼ばれている．また，いくつかの「類」をさらに大
分類化したものを「部」としている． 
自動車は， 「第 17 部  車両，航空機，船舶及び輸送機器関連品」のうち， 「第
87 類  鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属 品」 に含まれる．
「第 87 類」 は 15 の項に分けられており，それには，乗用車のほか， トラック，
バス，特殊自動車，二輪車，自転車およびこれらの部品が含まれる．乗用車は，





                                                   





表  1  HS コードによる乗用車の区分 
HS コード  品名 
8703.10  雪上車及びゴルフカー 
8703.21  ガソリンエンジン，1,000cc 以下 
8703.22  ガソリンエンジン，1,000cc 超 1,500cc 以下 
8703.23  ガソリンエンジン，1,500cc 超 3,000cc 以下 
8703.24  ガソリンエンジン，3,000cc 超 
8703.31  ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン，1,500cc 以下 
8703.32  ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン，1,500cc 超 2,500cc 以下 
8703.33  ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン，2,500cc 超 




世界で統一されている 6 桁までの HS コードにおいては，新車と中古車の区
分はない．各国が独自に設定する 7 桁以降の国内細分で， 「中古」の品目が設
けられる．そのため，国によっては， 「中古」の品目がない場合もある ．浅妻
（2008） では， 世界の関税率情報データベース World Tariff による調査おいて，
世界 126 カ国・地域のうち，71 カ国・地域において「中古」の区分があると示
している． 







2.2.  日本における国内細分 
 







は，雪上車，ゴルフカー（HS8703.10） ，ノックダウン車の大多数である．  
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表  2  擥本の貿易統計における中古乗用車の区分 
HS コード  統計細分  種類  中古の区分 
8703.10  000  完成車，ノックダウン  ×  － 
8703.21  100  ノックダウン  ×  － 
915  完成車，550cc 以下 
○ 
中古 
919  新車 
925  完成車，550cc 超 
○ 
中古 
929  新車 
8703.22  100  ノックダウン  ×  － 
910  完成車 
○ 
中古 
920  新車 
8703.23  100  ノックダウン  ×  － 
915  完成車，2000cc 以下 
○ 
中古 
919  新車 
925  完成車，2000cc 超 
○ 
中古 
929  新車 
8703.24  100  ノックダウン  ×  － 
910  完成車 
○ 
中古 
920  新車 
8703.31  100  完成車，ノックダウン 
○ 
中古 
900  新車 
8703.32  100  ノックダウン  ×  － 
915  完成車，2000cc 以下 
○ 
中古 
919  新車 
925  完成車，2000cc 超 
○ 
中古 
929  新車 
8703.33  100  ノックダウン  ×  － 
910  完成車 
○ 
中古 
920  新車 
8703.90  100  完成車，ノックダウン 
○ 
中古 























図  1  擥本の乗用車輸出量の推移 
出所：財務省貿易統計より集計 
 
2.3.  EU における国内細分 
 
EU における物品には，欧州委員会の規則（Council  Regulation  (EEC)  No 
2658/87）の下， 「合同関税品目分類表」 （Combined  Nomenclature-CN）と呼
ばれる 8 桁の コード が設定さ れてい る．そ の目的は ， 「 共通関 税（Common 
Custom  Tariff－CCT） 」および EU 対外貿易のためである．8 桁のコードのう
ち，はじめの 6 桁は，HS 品目分類を基礎とし，残りの 2 桁は CN 下位品目分
類表（CN subheadings）と呼ばれる細分類によって補足される． 
擥本で言う統計品目番号は，規則の Annex I（Commission Regulation (EC) 














表  3  EU の貿易統計における中古乗用車の区分 
HS コード  統計細分（CN7-8 桁）   中古の区分 




8703.21  10 
○ 
新車 
90  中古 
8703.22  10 
○ 
新車 
90  中古 




90  中古 
8703.24  10 
○ 
新車 
90  中古 
8703.31  10 
○ 
新車 
90  中古 




90  中古 




90  中古 











言いがたい． また， 擥本と同様に， 中古と比べると新車のほうが圧倒的に多い．
一方，中古と区分できないものについては，2000 年～2002 年は 100 台前後で








































表  4  「中古」区分のない車両の輸出台数（上位 10 カ国，2008 年） 
国  区分なし  新車(a)  中古車(b)  (b/a) 
アメリカ合衆国  33,394  2,128,325  1,041  0.0% 
中国  28,700  130,457  360  0.3% 
インドネシア  27,240  2,635  4,012  152.3% 
イラン  21,524  2,716  327  12.0% 
マレーシア  16,907  9,171  20,464  223.1% 
エクアドル  15,720  6,764  1  0.0% 
ロシア  15,023  450,430  517,456  114.9% 
エジプト  13,887  30,922  180  0.6% 
アルゼンチン  10,368  12,368  2  0.0% 
カナダ  9,841  261,108  3,348  1.3% 
その他  40,149  2,913,570  553,710  19.0% 










め，雪上車やゴルフカーについても， 「中古」とは言いがたい 2． 
 
表  5  ロシア向けの港別乗用車輸出台数（中古区分のない車両，2008 年，単位：台） 
港／統計品目番号  ‘870310000’  '870323100'  '870324100'  '870332100'  総計 
名古屋  26  6,710  1,100  0  7,836 
清水  6,980  0  0  0  6,980 
横浜  15  22  18  0  55 
小樽  53  0  0  0  53 
伏木  26  0  0  0  26 
その他（14 港）  49  12  0  12  73 
総計  7,149  6,744  1,118  12  15,023 
出所：財務省貿易統計より集計  
 
                                                   
2  なお，ヤマハ発動機の 1997 年 8 月 6 擥の公式発表資料では，スノーモビル
の国内生産は， 同社が唯一であり， 国内のシェアは 70%で推移しているとある．
















表  6  ドイツにおける「新」 「中古」区分のない車両の輸出台数の推移（コード別）  
車種，統計コード（8 桁）  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
雪上車（内燃機関） ，87031011  24  32  2  3  15  2,412  3,595  2,536  1,980 
雪上車（非内燃機関） ・ゴルフ
カー，87031018  14  10  7  220  623  1,511  1,779  3,139  5,581 
電気自動車，87039010  75  18  23  110  72  28  109  72  501 
その他の自動車，87039090  11  25  22  19  61  86  58  144  92 




4.  統計に計上されない中古車流通量 
 
4.1.  日本 
 
次に， 貿易統計上で計上されない車両を見てみよう． このような車両として，
手荷物としての輸出がある．擥本では，2005 年 6 月末までは，手荷物としての
輸出（旅具通関）については，統計に計上されなかった．中古車輸出の実態と
して，ロシア向けの車両が船員の手荷物として輸出される実態があった ．これ




申告書等における 1 品目の価格 （統計品目表の細分番号に対応する価格をいい，
2 欄以上にわたる場合は各欄の価格） が 20万円以下の貨物と定義されている 3．
                                                   
3  外国貿易等に関する統計基本通達 21－2 「次に掲げる貨物は、 前記 21－1 （普
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4.2.  EU 
 




                                                                                                                                                     
額貨物（輸出申告書及び輸入申告書等における 1 品目の価格（統計品目表の細
分番号に対応する価格をいい、2 欄以上にわたる場合は各欄の価格による。以











ここで， ドイツからの輸出先を国別に見てみる （表 7） ． ドイツからの輸出は，






表  7  ドイツからの統計上の中古乗用車の輸出先（上位 5 カ国，数値はシェア） 
2000 年   2001 年   2002 年   2003 年   2004 年   2005 年   2006 年   2007 年   2008 年  
ポーランド ポーランド  ポーランド  イタリア  イタリア  イタリア  ルーマニア イタリア  ロシア 
20%  17%  13%  14%  11%  12%  15%  12%  10% 
イタリア  リトアニア  リトアニア  ロシア  シリア  ルーマニア イタリア  ロシア  イタリア 
7%  8%  10%  10%  6%  12%  11%  9%  9% 
ヨルダン  ロシア  ロシア  チェコ  ルーマニア スペイン  ロシア  スペイン  ベラルーシ 
5%  7%  9%  7%  5%  7%  8%  6%  6% 
ベニン  イタリア  イタリア  リトアニア スペイン  ロシア  スペイン  ノルウェー ベニン 
5%  6%  7%  6%  5%  6%  6%  6%  5% 
リトアニア ナイジェリア チェコ  スペイン  ロシア  ニジェール ノルウェー ベラルーシ    グルジア 
4%  5%  7%  5%  5%  5%  4%  4%  5% 
出所：Eurostat より筆者集計 
 














ドイツでは，2004 年に抹消登録となった車両が約 300 万台であり，国内で使
用済みとしてリサイクルされた車両が 53 万 8765 台，中古車輸出台数が 58 万
0531 台であったという．そして，約 200 万台が数値により説明できないとさ
れ，EU 域内の中古車貿易が記録されない点が指摘されている． 








   
図  4  ドイツにおける抹消登録車両の行方 
出所：ドイツ連邦環境省ホームページ 










ない数値がある． 一方， EU 域内の輸入国の数値はどうなっているのだろうか．









表  8  中古乗用車貿易における輸出国側統計と輸入国側統計の差 
    2000 年 2001 年  2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 
オーストリア  3,021  3,858  4,061  4,633  1,899  -169  434  1,100  3,975 
ベルギー  3,284  4,391  2,737  3,072  1,949  -355  -60  -1,608  1,377 
ブルガリア  54,262  68,766  64,122  87,333  63,318  67,722  64,113  5,895  3,844 
キプロス  -615  -1  403  822  -239  -981  -845  -181  -62 
チェコ  13,132  -7,196 -17,822  4,464  4,513 104,424  27,712  10,740  10,781 
デンマーク  7,451  9,060  4,071  4,217  165  207  59,284  -2,785  202 
エストニア  2,384  563  3,048  17,188  4,102  3,517  3,416  1,664  829 
フィンランド  18  -266  -778  -1,362  -599  -999  -140  -901  116 
フランス  8,539  11,989  4,228  1,759  3,972  4,218  36,525  15,915  -919 
ギリシャ  1,459 1,159,187  4,215  23,404 136,702 569,542 194,534 144,181  49,846 
ハンガリー  1,217  15,634  15,249  15,663  2,057  -5,532  -5,426  -9,060  -5,905 
アイルランド  -175  -287  19  144  1,342  27  224  517  92 
イタリア  -1,521  -14,529 -23,716 -37,416 -37,601 -31,573 -13,089 -15,984 -15,365 
ラトビア  -4,207  -9,176  -4,319  441  -2,134  1,610  1,494  1,171  805 
リトアニア  78,927  94,937 124,015 122,287 153,779 186,195 226,999 190,621 102,576 
ルクセンブルグ  -187  -1,070  -641  -420  -305  5,166  -1,261  -854  1,575 
マルタ  10  32  7  17  0  -17  -46  -91  -15 
オランダ  -5,605  -5,037  -2,953  -3,637  -4,445  -4,632  -5,799  -9,575  -6,295 
ポーランド  -99,653  -130,488 -91,247 -14,310  13,223  2,581  -2,886  -7,866  -3,312 
ポルトガル  -2,760  -2,314  -2,697  -2,822  -2,544  -2,825  -3,138  -2,851  -2,600 
ルーマニア  -10,669  -39,571  -5,411 -12,079 -19,346 -39,513 -49,545  -6,674  -8,080 
スロバキア  -496  -1,240  -1,830  -1,905  55  -415  2,396  3,634  -511 
スロベニア  2,134  456  3,621  11,861  13,669  -506  -1,471  -1,928  -583 
スペイン  1,916  -3,493  -6,028  -3,688  35,041  48,235  37,428  6,888  1,548 
スウェーデン  -2,758  -1,084  -1,213  -1,984  -1,193  -1,302  -1,271  -1,654  -713 
イギリス  -3,695  -6,067  -5,995  -5,452  -3,918  -1,736  -1,437  -711  636 
総計  45,413 1,147,054  65,146 212,230 363,462 902,889 568,145 319,603 133,842 
出所：Eurostat から作成（ドイツ側の輸出台数から輸入国側の輸入台数を引いた）   
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輸出統計において，EU 域外のものは 2006 年，2007 年，2008 年で 262,076
台，255,944 台，243,042 台である．これらと， （より数値の大きい）輸入側の













表  9  リトアニアの中古乗用車貿易台数 
輸入  2006 年  2007 年  2008 年  輸出  2006 年  2007 年  2008 年 
ドイツ  229,776  198,233  104,705 ベラルーシ  55,375  64,859  68,620 
フランス  43,345  61,111  54,436 カザフスタン  139,243  159,459  58,086 
アメリカ  20,096  33,642  33,347 ロシア  48,919  46,966  41,189 
イタリア  21,892  40,149  28,342 タジキスタン  19,270  30,246  39,309 
ベルギー  27,806  25,142  15,460 キルギス  17,624  30,053  29,962 
その他  52,345  64,902  45,975 その他  17,704  17,313  10,369 








イツ以外を含めた輸入全体でも， 2005 年～2008年でそれぞれ 38,734台， 29,213
台，46,397 台，73,430 台である．しかし，Warsaw Business Journal による
と，実際はその 10 倍以上のものが輸入され，2008 年は 110 万台，2007 年は
99 万台であるとされる 5．この点についても ，今後検討していく必袁があるだ
                                                   





5.  輸入側の統計との比較：ロシア 












超 3,000cc 以下のガソリン車（HS コード：870323）の 2007 年，2008 年の数
値は，いずれも 2.7 万台となっている．この点から，擥本側で中古車として輸
出されたものが，ロシ ア側で新車とし て扱 われているものと思わ れる ．浅妻
（2008）でも言及されているように，ロシアでは，トラクター，バス，乗用車，
トラック，トレーラーなどの車両について， 「中古」は，走行距離に関係なく，






                                                                                                                                                     
popular in Poland”, 
（http://finanse.wp.pl/kat,47674,title,Foreign-clunkers-popular-in-Poland,
wid,10765633,wiadomosc.html） ．なお，この記事では，110 万台もの輸入中古
車のうち，44 パーセント超が 10 年以上の年式ものであり，2005 年以降製造さ
れたものはわずか 12％であったという． 
6  World Tariff の「Chapter Notes for Chapter 87」の「Country Notes」にお
いて， 「For the purposes of headings 8701, 8702, 8703, 8704 and 8716, the 
term "used" applies to vehicles of an age exceeding 3 years from the date of 





表  10  中古車貿易台数の比較（擥本とロシア） 
  2006 年          2007 年         2008 年        


















新車  214,077 216,825  2,748 330,880 366,912  36,032 450,431 478,420  27,989 
区分なし  6,136  4,304  -1,832  5,035  5,282  247  15,023  7,183  -7,840 
中古車  333,016 209,041 -123,975 441,487 269,009 -172,478 517,527 310,695 -206,832 
総計  553,229 430,170 -123,059 777,402 641,203 -136,199 982,981 796,298 -186,683 
出所：財務省貿易統計，ロシア貿易統計（Global Trade Atlas）より作成 
 
表  11  中古車貿易の比較（ドイツとロシア） 



















新車  57,442  82,595  25,153  100,265  154,964  54,699 105,741 145,149  39,408 
区分なし  20  0  -20  48  0  -48  7  35  28 
中古車  42,330  15,941 -26,389  44,105  9,539 -34,566  40,755  7,243 -33,512 
総計  99,792  98,536  -1,256  144,418  164,503  20,085 146,503 152,427  5,924 









て輸入するよりも関税負担が軽減されることで，2007 年から 2008 年にかけて
急増した．一方で，2008 年 11 月より車体に対する関税が強化されたことで，
その旨みがなくなり， 貿易量も急減したと言われる （阿部， 2009；浅妻， 2009） ． 
このような分解中古車は，Asazuma (2008)で検討されているように，車両と










表  12  ロシア向けの乗用車車体貿易台数（2008 年） 
輸出側統計    輸入側統計   
相手国  台数  相手国  台数 
チェコ  38,646  擥本  103,134 
ポーランド  38,252  韓国  75,829 
中国  19,851  スロバキア  55,711 
リトアニア  1,174  チェコ  38,478 
ベラルーシ  49  ポーランド  31,280 
ベルギー  43  中国  27,153 
イギリス  42  ドイツ  8,533 
イタリア  38  アメリカ  6,906 
スウェーデン  31  南アフリカ  183 
フィンランド  25  スウェーデン  126 
その他  64  その他  245 







































照らし合わせをすることで， EU 域内の流通を確認することができる． さらに，
EU の場合は，陸路で様々な国に運ばれた後に中央アジアや西アフリカに輸出
されるとは聞くが， それをデータによって明らかにしていく必袁があるだろう．
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